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GERT SCHLECHTRIEM 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
VoN DETLEV ELLMERS 
Gert Schiechtriern wurde am 8. Mai 1929 in Aurich geboren, wo er auch seine gesamte 
Schulzeit verbrachte. Nach dem Studium der Vor- und Frühgeschichte, Volkskunde, 
Kunstgeschichte und Germanistik an den Universitäten Köln, Hamburg, Kiel und Mün­
ster führte er von 1957 bis 1959 im Auftrag der Volkskundlichen Komission Westfalen 
Feldforschungen zur Inventarisation der Mühlen im Münsterland durch. Seit dem 1. Juli 
1959 war er als Leiter des städtischen Morgenstern-Museums in Bremerhaven tätig. Dort 
legte er auch die Grundlagen für das 197 1 gegründete Deutsche Schiffahrtsmuseum, in des­
sen Dreier-Direktorium er seit Beginn bis zur Pensionierung 1992 die Abteilungen der 
Neuzeit leitete. Zugleich nahm er nebenamtlich weiterhin die Leitung des Morgenstern­
Museums wahr, bis er auch dafür die Erstellung eines Neubaus erreicht hatte, dessen wei­
tere Ausgestaltung er seit dem 1. August 1989 dem neuen hauptamtlichen Direktor Dr. 
Alfred Kube überließ. 
In Bremerhaven und Umgebung übernahm er von Anfang an auch jahrzehntelang Ver­
antwortung als Vorstandsmitglied im Heimatbund der Männer vom Morgenstern und in 
zahlreichen anderen kulturellen Vereinigungen. Außerhalb Bremerhavens arbeitete er mit 
in den Vorständen des Arbeitskreises historischer Schiffbau, dessen Präsident er lange Zeit 
war, in der Deutschen Gesellschaft für Schiffahrts- und Marinegeschichte, im Niederdeut­
schen Verband für Volks- und Altertumskunde und hatte maßgeblichen Anteil an der 
Gründung des Sielhafenmuseums Carolinensiel in Ostfriesland. Schließlich gehen auf seine 
Anregungen zahlreiche Monographien zurück, die in der folgenden Zusammenstellung 
erfaßt sind, sofern er das Vorwort dazu schrieb. Wenn er sich darin nicht selber zu Wort 
meldete, sind die von ihm angeregten Bücher nur schwer auszumachen. Es sind dies u.a.: 
Benno Eide Siebs: Lebensbilder von der Elb- und Wesermündung. Ein Querschnitt 
durch acht Jahrhunderte. Bremerhaven 1966, 116 S. 
Jürgen Schmidt: Willy Menz. Bilder von nahen und fernen Küsten. Sonderausstellung 
im Morgenstern-Museum Bremerhaven 19.2 . bis 9.4. 1972. Bremerhaven 1972 , 6 S. 
Hans-Rudolf Rösing: Wassersport. (= Führer des Deutschen Schiffahrtsmuseums 
Nr. 9.) Bremerhaven 1978, 96 S. 
75 Jahre Technik an Unterweser und Elbmündung. Sonderausstellung im Morgen­
stern-Museum Bremerhaven, 10. Dezember 1978 bis 21. Januar 1979, 68 S. 
Klaus Vollbehr: Gesundheit an Bord. Kleine Geschichte der Hygiene und Arznei­
mittelversorgung auf Schiffen. (=Führer des Deutschen SchiHahnsmuseums Nr. 11.) 
Bremerhaven 1979, 72 S. 
In der anschließenden Bibliographie werden folgende Abkürzungen verwendet: 
JbMvM: Jahrbuch der Männer vom Morgenstern. Heimatbund an Elb- und Weser­
mündung. Bremerhaven. 
MBB: Museen in Bremen und Bremerhaven. Bremen, Jg. 1, 1974-2, 1975. 
Kunst und Museen in Bremen und Bremerhaven. Bremen, Jg. 3, 1976-8, 1981, 
Heft 23. 
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Kunst und Museen in Bremen, Bremerhaven, Worpswede und Bremer Umland. 
Bremen, seit Jg. 8, 1981, Heft 24. 
NdtHbl: Niederdeutsches Heimatb!att. Mitteilungsblatt der Männer vom Morgenstern. 
Beilage der Nordsee-Zeitung, Bremerhaven. 
Biographische Beiträge über Gert Schlechtriem: 
N.N.: Gert Schiechtriern wird 50 Jahre alt. In: NdtHbl 352, April 1979. 
Heinrich E. Hansen: Gert Schiechtriern wird 60 Jahre alt. In: NdtHbl472, April1989. 
Hein Carstens: Auszeichnungen für zwei verdienstvolle Morgensterner. Morgenstern-
Vorsitzender Heinrich E. Hansen und Stellvertreter Gert Schiechtriern geehrt. In: 
NdtHbl 498, Juni 1991. 
Det!ev Ellmers: 33 Jahre Engagement für Museen und Kultur an der Nordseeküste. DSM­
Direktor Gert Schiechtriern im Ruhestand. In: Deutsche Schiffahn 1992, Heft 1, 
S. 19-21. 
Heinrich E. Hansen: Für Jürgen Prieß und Gert Schlechtriem. Widmung des HbMvM 72, 
1993,S. 7-11. 
Alfons Tallert: Gert Schiechtriern als Leiter des Morgenstern-Museums in Bremerhaven 
von 1959 bis 1989. In: Ebd., S. 27-29. 
Horst von Hasse!: Wie das Morgenstern-Museum zu seinem schönen neuen Heim kam. 
In: Ebd., S. 3 1- 35. 
Det!ev Ellmers: Gert Schiechtriern und die Sammlung zur Rettung aus Seenot im Deut­
schen Schiffahnsmuseum. In: Ebd., S. 37-45. 
1958 
Ein fürstlich-ostfriesischer Agent in Amsterdam. In: Heimatkunde und Heimatgeschichte. 
Aurich. Folge 4/ April 1958. 
1960 
Reihe »Schätze des Morgensternmuseums« 
[Holzplastik: Auferstehung Christi auf einem Truhenstück (Eröffnungsartikel der 
Reihe).] In: NdtHbl124, April1960. 
[Silberner Ohrlöffel, Pfeifenstopfer und Nagelreiniger.] In: NdtHb\125, Mai 1960. 
[ Eine Hutschachtel von vor 150 Jahren.] In: NdtHbl127, Juli 1960. 
[Achteckige Dose aus Zinn (Lehe 1801).] In: NdtHbl128, Aug. 1960. 
[Modell des Lloydschleppers >>Triton«.] In: NdtHb\129, Sept. 1960. 
[ Eine Truhe von 1758 aus Harrendorf.] In: NdtHbl130, Okt. 1960. 
[Ein Goldreif aus dem Mulsumer Moor.] In: NdtHbl131, Nov. 1960. 
[ Ein Fayencekrug.] In: NdtHbl132, Dez. 1960. 
1961 
Menso Hoyer, Zinngießer zu Amsterdam. Ein Dorumer als Meister monumentaler Zinn­
särge. In: JbMvM 42, 1961, S. 209-2 14. 
Jahresbericht über das Geschäftsjahr 1960/61. In: JbMvM 42, 1961, S. 230-232. 
Morgenstern-Museum Bremerhaven. Bildprospekt. Bremerhaven 1961, 6 S. in deutscher 
und in englischer Sprache. 
Unser Morgenstern-Museum. In: Bremerhaven heute, Heft 2, 1960/61. Sonderausgabe der 
Bremerhavener Bürgerzeitung. Bremerhaven 1961, S. 34-35. 
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Das Morgenstern-Museum. In: Bremerhaven. Adreßbuch 196 1/1962. Teil III (ohne Pagi­
nierung). 
Notizen zur Geschichte Bremerhavens. In: Ebd. 
Feierliche Neueröffnung des Morgenstern-Museums. In: NdtHbl 134, Febr. 1961. 
Reihe »Schätze des Morgensternmuseums« 
[Stengelglas aus einer Glashütte bei Bad Driburg.] In: NdtHbl 135, März 196 1. 
[ Mittelalterliche Salbengefäße.] In: NdtHbl 136, April1961. 
[ Kreuzförmige Bronzefibel.] In: NdtHbl137, Mai 1961. 
[Globus von Johann Friedrich Endersch, Elbing 1740.] In: NdtHbl 139, Juli 1961. 
[Modell eines Weserkahns.] In: NdtHbl 140, Aug. 1961. 
[Bemalte Holztafel der Getreidehandlung Joh. Gerdts.] In: NdtHbl 142, Okt. 1961. 
[Eine Buckelurne des 5. Jahrhunderts.] In: NdtHbl143, Nov. 1961. 
[Zangenförmiges Waffeleisen von 1764.] In: NdtHbl144, Dez. 1961. 
Vorschau auf das Winterprogramm. 
} 
Neuordnung im Marschenrat. In: NdtHbl 143, Nov. 196 1. 
Veranstaltungen des Morgenstern-Museums. 
Ehrentag für Dr. Hans Gummel. In: NdtHbl. 137, Mai 196 1. 
Stadtbaurat a.d. Mangel 70 Jahre. In: NdtHbl 141, Sept. 1961. 
Verdiente Ehrung für Dr. Siebs. In: NdtHbl142, Okt. 1961. 
Paul Cornelius 70 Jahre. In: NdtHbl 143, Nov. 1961. 
1962 
Veröffentlichungen von Dr. Hans Gummel (t 16.8.1962). In: JbMvM 43, 1962, S. 183-198. 
Jahresbericht über das Geschäftsjahr 1961/62. In: JbMvM 43, 1962, S. 2 12-215. 
Neuerwerbungen des Morgenstern-Museums. In: Bremerhaven heute, Heft 3, 1962, 
S. 39-40. 
Galionsfiguren - Volkstümliche Kunst. Bremerhavener Galionsschnitzer Wilhelm Wirt­
land schuf bedeutende Werke. In: Heimat und Ferne, Sonderseite der Nordsee-Zeitung, 
Bremerhaven, 7.4.1962. 
Neue Sehenswürdigkeit am Ochsenturm (Bergung eines Porträtgrabsteines von 1585 in 
Imsum). In: NdtHbl155, Nov. 1962. 
Morgensternbibliothek In: NdtHbl 145, Jan. 1962. 
Sonderausstellung >>Alte Photos aus Bremerhaven und Umgebung«. In: NdtHbl145, Jan. 
1962. 
Reihe »Schätze des Morgensternmuseums« 
[Foto von der Imsumer Kirche von 1878.] In: NdtHbl. 145, Jan. 1962. 
[Aquarell der bremischen Brigg >>Yenus« vor Kronborg von 1832.] In: NdtHbl 146, 
Febr. 1962. 
- [ Ergänzung über den Maler.] In: NdtHbl147, März 1962. 
[Allmers-Karte an Bohls von 1897.] In: NdtHbl147, März 1962. 
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[Prägebild Kreuzigung auf dem Ledereinband einer Lüneburger Bibel von 1723.] In: 
NdtHbl148, April1962. 
[Allmers-Zeichnung von Pompeji.] In: NdtHbl149, Mai 1962. 
[Hinterglasbild der Bark »Land Wursten <  von 1859.] In: NdtHbl 152, Aug. 1962. 
[ Westerwanna-Urne mit Menschendarstellung.] In: NdtHbl154, Okt. 1962. 
Veranstaltungen im Morgensternmuseum. In: NdtHbl146, Febr. 1962. 
Heckraddampfer aus Bremerhaven. In: NdtHbl156, Dez. 1962. 
Heinrich Wilhelm Kopf t [Nachruf]. In: NdtHbl145, Jan. 1962. 
Kar! Waller zum 70. Geburtstag. In: NdtHbl146, Febr. 1962. 
Allmers-Porträt von Prof. Winter in Aurich. In: NdtHbl147, März 1962. 
Bundesverdienstkreuz für Dr. Hans Gummel. In: NdtHbl 149, Mai 1962. 
Mehr Seefahrtskunde in der Volkskunde. (Museumsdirektor Dr. Wilhelm Peßler t) [ Nach­
ruf]. In: NdtHbl 149, Mai 1962. 
Dr. Hans Gummel t [ Nachruf]. In: NdtHbl153, Sept. 1962. 
Zum Ehrenmitglied ernannt. Julius Stünkel75 Jahre. In: NdtHbl154, Okt. 1962. 
Dr. Curt Allmers 60 Jahre. Ernennung zum Korrespond. Mitglied. In: NdtHbl 154, Okt. 
1962. 
75. Geburtstag von Johann Segelken. In: NdtHbl155, Nov. 1962. 
Fahrtenleiter F. Riedel 60 Jahre. In: NdtHbl 156, Dez. 1962. 
Dr. Sailer neuer Direktor des niedersächsischen Landesmuseums. In: NdtHbl 156, Dez. 
1962. 
Buchbesprechung: Friedrich Carstens: Schiffahrtsmuseum Brake. Oldenburg 1962, 
Stalling. 50 S. In: NdtHbl 154, Okt. 1962. 
1963 
Die Neugestaltung des Morgenstern-Museums. In: JbMvM 44, 1963, S. 209-229. 
Jahresbericht über das Geschäftsjahr 1962/63. In: JbMvM 44, 1963, S. 242-247. 
Das Morgenstern-Museum im Mittelpunkt der Heimatarbeit zwischen Weser- und 
Elbemündung. In: Bremerhaven heute, Heft 4, 1963, S. 33-37. 
Reihe »Schätze des Morgensternmuseums« 
[Modell des Fischdampfers >>Delphin« von 1889.] In: NdtHbl157, Jan. 1963. 
[ Silberne Zuckerzange (tatsächlich Holzkohlenzange).] In: NdtHbl 158, Febr. 1963. 
[ Imsumer Kirche im Winter, Ölgemälde von Hennann Allmers 1848.] In: NdtHbl 159, 
März 1963. 
[Über den Kupferstich der Stadt » Carls-Bourg«.] In: NdtHbl160, April1963. 
[ Lithographie der Alten Kirche in Lehe um 1817.] In: NdtHbl162, Juni 1963. 
[ Ostfriesische Riechdöschen.] In: NdtHbl 163, Juli 1963. 
[Berliner Lithographie des Neuen Hafens von Bremerhaven um 1865.] In: NdtHbl 164, 
Aug. 1963. 
[Herzförmige Helgoländer Hemdspange.] In: NdtHbl 166, Okt. 1963. 
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[Die deutsche Marine vor Bremerhaven, Lithographie 1849.] In: NdtHbl 167, Nov. 
1963. 
Clipper an der Weser [Sonderausstellung im Morgenstern-Museum]. In: NdtHbl 160, 
April1963. 
Helgoland - gestern und heute [Sonderausstellung im Morgenstern-Museum]. In: NdtHbl 
166, Okt. 1963. 
Fahrtenprogramm Sommer 1963. Besuch bei Fahrtenleiter Ferdinand Riede!. In: NdtHbl 
162, Juni 1963. 
Zwei Vorträge vom Niedersachsentag. In: NdtHbl166, Okt. 1963. 
Jahreshauptversammlung des Marschenrats in Weener. In: NdtHbl169, Aug. 1963. 
»Dem Alten wahr die Treue, doch stemm dich nicht in das Neue<< . Zur dritten Verleihung 
des Hermann-Allmers-Preises [an Dr. Erich von Lehe]. In: NdtHbl159, März 1963. 
Rektor a.D. J.J. Cordes 83. Geburtstag. In: NdtHbl159, März 1963. 
Johannes Cordes t [Nachruf]. In: NdtHbl157,Jan. 1963. 
Schiffsarchäologie. In: NdtHbl158, Febr. 1963. 
Maßstabsgerechte Übertragung des Stadtplans von Carls-Bourg auf den modernen Stadt­
plan von Bremerhaven durch Bauoberingenieur a.D. Schneeberg. In: NdtHbl 161, Mai 
1963. 
Buchbesprechung: Johann Segelken: Führer durch das Heimatmuseum Osterholz­
Scharmbeck. In: NdtHbl163, Juli 1963. 
1964 
125 Jahre Schiffsausrüstungen S. Rabien 1839-1964. Bremerhaven 1964, Dietzen, 43 S. 
Große Wurster Seeschiffe, ihre Reeder und Kapitäne. In: JbMvM 45, 1964, S. 272-286. 
Jahresbericht. In: JbMvM 45, 1964, S. 460-464. 
>>Albert<< und »Bienenkorb<< (Robbenfangdampfer). In: Bremerhaven heute, Heft 5, 1964, 
S. 70-71 und S. 73. 
Zeichnungen und Gemälde heimatlicher Motive von Hermann Allmers. In: Erlebtes, 
Erzähltes, Erforschtes. Festgabe für Hans Wohltmann. Stade 1964. 
Morgenstern-Museum. In: 4 Jahre Bremerhavener Stadtverwaltung 1959-1963. Bremer­
haven 1964, S. 46. 
Harpunengeschütze und Leinenkanonen aus Bremerhaven. In: NdtHbl175, Juli 1964. 
Reihe »Schätze des Morgensternmuseums<< 
[Ältestes Glasgefäß unserer Heimat.] In: NdtHbl169, Jan. 1964. 
[Die Fußschale von Hainmühlen.] In: NdtHbl172, April1964. 
[Bark »Hermann<< , Lübeck. Zeichnung von Harry Schultz 1924.] In: NdtHbl173, Mai 
1964. 
[Handgezeichnete Karte des Landes Wursten von 1714.] In: NdtHbl180, Dez. 1964. 
Münchener Allmers-Bildnis von Franz von Lenbach jetzt im Morgensternmuseum. In: 
NdtHbl178, Okt. 1964. 
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Neue Allmers-Zeichnung. In: NdtHbl178, Okt. 1964. 
Gemälde, Aquarelle und Zeichnungen des Malers Harry Schultz aus Elbing. In: NdtHbl 
173, Mai 1964. 
Historiker der »Architectura Navalis<<. Zum Gedenken an den Bremerhavener Dr. phil. 
Otto Höver ( 1888-1963). In: NdtHbl169, Jan. 1964. 
Theodor Seba t [Nachruf]. In: NdtHbl 170, Febr. 1964. 
Julius Strünkel t [Nachruf]. In: NdtHbl173, Mai 1964. 
Dr. Erich von Lehe Ehrenmitglied. In: NdtHbl174, Juni 1964. 
Stadtarchivar Meyer 65 Jahre. In: NdtHbl177, Sept. 1964. 
Museumstagung in Bremerhaven. In: NdtHbl177, Sept. 1964. 
Erinnerungen an das Columbusdenkmal. In: Nordsee-Kalender 1965. Bremerhaven 1964, 
S. 46-47. 
Buchbesprechungen: F. Lübs: Nordseebad Wremen. Einiges aus der Geschichte des Ortes 
Wremen an der Nordsee. Bremerhaven 1963. In: NdtHbl 174, Juli 1964;- Werner Kloos: 
»Museum im Park«. Das neue Focke-Museum in Bremen. In: NdtHbl179, Nov. 1964. 
1965 
Jahresbericht über das Geschäftsjahr 1964/65. In: JbMvM 46, 1965, S. 234-239. 
Berühmte Fünfmaster. In: August Dierks: Bremerhaven. - Tätige Stadt im Nordseewind. 
Wesen, Werden und Wirken einer Hafenstadt. 6. Auf!. Bremerhaven 1965, S. 133-134. 
Walfang und Robbenschlag. In: Ebd., S. 135- 138. 
Stoteler Wandbilder erwecken Geschichtsbewußtsein. Hermann-Allmers-Gesellschaft 
setzte sich für die würdige Instandsetzung ein. In: NdtHbl 183, März 1965. 
Bild vom Stoteler Brautzug dem Museum geschenkt. In: NdtHbl189, Sept. 1965. 
Reihe »Schätze des Morgensternmuseums« 
[ Vorgeschichtlicher Tortfspaten von Großenhain.] In: NdtHbl181, Jan. 1965. 
Architectura Navalis. Morgenstern-Museum besitzt ältestes Werk über die Schiffbau­
kunst. In: Bremerhaven heute, Heft 6, 1965, S. 17. 
Sturmfluten, Deiche und Siele. [Sonderausstellung im Morgenstern-Museum.] In: NdtHbl 
181, Jan.1965. 
Van-Ronzelen-Ausstellung [im Morgenstern-Museum]. In: NdtHbl 192, Dez. 1965. 
Wiedersehen nach mehr als 40 Jahren betr. Bronzebeil aus dem Wulsdorfer Moor. In: 
NdtHbl182, Febr. 1965. 
Buchbesprechung: Zur Neuausgabe der Allmers-Werke. In: NdtHbl 192, Dez. 1965. 
1966 
Vom Guß eines mittelalterlichen Taufkessels in der Kirche zu Cappel (Vortragstext ohne 
Abb.). In: Prähistorische Zeitschrift 1965/66, S. 309-3 10. 
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Reihe »Schätze des Morgensternmuseums« 
[Kapitän Johann Adam Leiss (Aquarell von Mathilde Block-Niendorf).J In: NdtHbl 
201, Sept. 1966. 
Schiffahmgeschichtliche Gesellschaft gegründet. In: NdtHbl 193, Jan. 1966. 
Der Seefahrt zutiefst verbunden. Arnold Rehm zum 70. Geburtstag. In: NdtHbl197, Mai 
1966. 
Allmers veräußert seine Landwirtschaft. In: NdtHbl 202, Okt. 1966. 
1967 
Vom Guß eines mittelalterlichen Taufkessels in der Kirche zu Cappel. In: JbMvM 48, 1967, 
S. 119-128. 
Bilder aus der Sammlung Dr. Bernartz, Köln. In: SchiHahnssammlung Dr. Bernartz, Köln, 
ausgestellt in Bremerhaven vom 12. bis 28. Mai 1967. Bremerhaven 197 1, Morgenstern­
Museum, S. 1-9. 
SchiHahnssammlung des Morgenstern-Museums. In: Ebd., S. 27. 
Schiffahrtsgeschichte - Heimatgeschichte der Bremerhavener. In: Bremerhaven heute, 
Heft 8, 1967, S. 42 -43. 
Vom angeblichen Störtebecker-Bild. Weder Seeräuber noch Hofnarr. In: NdtHbl 2 1 , Juli 
1967. 
Lebendige Vorzeitforschung [Sonderausstellung im Morgenstern-Museum]. In: NdtHbl 
2 16, Dez. 1967. 
Vom Namen Schloß Morgenstern. Gasthof am Weddewardener Deich als Gründungsstätte 
des Heimatbundes. In: NdtHbl 205, Jan. 1967. 
Dr. Meyer-Bothlings Tätigkeit als Morgensterner. In: NdtHbl 205, Jan. 1967. 
Abschied von treuen Morgensternern. In: NdtHbl 207, März 1967. 
Verdiente Morgensten;er. In: NdtHbl 214, Okt. 1967. 
Konrad Schäfer verstarb vor der Eröffnung seines Museums. In: NdtHbl 211, Juli 1967. 
Buchbesprechung: J.J. Cordes schrieb ein neues Buch: »Altes Land - alte Kultur<< . In: 
NdtHbl 208, April1967. 
1968 
Fernrohre aus Bremerhaven. In: NdtHbl 223, Juli 1968. 
Schiffahmgeschichte ist dabei. Drei Geschichtsvereine treffen sich in Bremerhaven. In: 
NdtHbl 224, Aug. 1968. 
Vortrag über deutsche Marinemalerei. In: NdtHbl 220, April1968.  
Zwei historische Vorträge. In: NdtHbl 219, März 1968. 
Feuerschiffsmuseum im Winter geschlossen. In: NdtHbl 226, Okt. 1968. 
Wertvolles für Allmers-Archiv. In: NdtHbl 218, Febr. 1968. 
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Dr. Haarnagel wird 60 Jahre alt. In: NdtHbl 218, Febr. 1968. 
Emil Sonnewald 90 Jahre alt. In: NdtHbl 224, Aug. 1968. 
Ferdinand Riede! t [Nachruf]. In: NdtHbl 218, Febr. 1968. 
Eduard Krüger t [Nachruf]. In: NdtHbl 220, April1968. 
1969 
Steinzeitsammlung Schröder. In: NdtHbl 236, Aug. 1969. 
Polarfahrt 1869. In: NdtHbl 238, Okt. 1969. 
Wer kannte Carl Fedeler? In: NdtHbl 229, Jan. 1969. 
G. Sehröder 70 Jahre. In: NdtHbl 236, Aug. 1969. 
Emil Sonnewald t [Nachruf]. In: NdtHbl 238, Okt. 1969. 
Buchbesprechung: Hermann Allmers über sich selbst. Zur Herausgabe der Allmers-Briefe 
von Dr. Kurd Schulz (Hermann-Allmers-Briefe, Göttingen 1968, Sachse und Pohl). In: 
NdtHbl 236, Aug. 1969. 
1970 
Neues Haus für alte Schiffe. In: Der Schlüssel, Bremen, 1970, Heft 3, S. 28-29. 
Bremerhavener Schiffahrtssammlung. In: Das Werden des Deutschen Schiffahrtsmuseums. 
Hrsg.: Kuratorium SchiHahnsmuseum »Alter Hafen<< e.V., Bremerhaven 1970, S. 35-37. 
Carl Fedeler auf der Spur. Bremerhavener Kunstmaler als Meister des Schiffsporträts [Ein­
leitung zum Nachruf auf Carl Fedeler 1897 von Arthur Fitger.] In: NdtHbl 247, Juli 1970. 
Gemälde von Carl Fedeler wiederentdeckt. Schiffbauingenieur fotografierte 500 Gemälde 
von Segelschiffen. In: NdtHbl 251, Nov. 1970. 
zus. mit Holger Dierks: Rettungsboote für das Schiffahrtsmuseum. In: NdtHbl 252, Dez. 
1970. 
Mühlenbaukunst [Sonderausstellung im Morgenstern-Museum]. In: NdtHbl 248, Aug. 
1970. 
Präparator des Morgensternmuseums [Nachruf auf Emil Maak]. In: NdtHbl 252, Dez. 
1970. 
1971 
Bau des Schiffahrtsmuseums setzte Akzente in der Arbeit. In: Bremerhaven. Bilanz 67-70. 
Hrsg.: Magistrat Bremerhaven 1971, S. 43-44. 
Das Morgenstern-Museum. In: »zuhause in der Seestadt Bremerhaven<<. Bremen und 
Bremerhaven 1971, Schmalfeldt, S. 41-4 2 .  
Bremerhavens Beitrag zum Bestand des Deutschen Schiffahrtsmuseums. In: Ebd., 
S. 44-49. 
Bremerhavens Beitrag zum Bestand des Deutschen Schiffahrtsmuseums. In: Adreßbuch 
Bremerhaven 1971, Teil III (ohne Paginierung). 
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Bremerhavens Beitrag zum Bestand des Deutschen Schiffahrtsmuseums. In: Bremerhaven 
heute. 1971, S. 60-62 und FalttafeL 
Vorwort zu: Daniel Thulesius: Thulesius. Freihandzeichnungen und Aquarelle von Archi­
tekturen, Häfen und Schiffen. Sonderausstellung im Morgenstern-Museum. Bremerhaven 
1971, S.l. 
Allmers und H.W. Riehl. In: NdtHbl 254, Febr. 1971. 
1972 
Vorwort zu: Historisches Handwerk am Haus und im Raum in Zeichnungen von Joh. 
Dan. Thulesius. Ausstellungen Morgenstern-Museum Bremerhaven und Handwerks­
forum Hannover. Bremerhaven 1972 , S. 1. 
1973 
Carl Fedelers Bilder alter Polarexpeditionsschiffe. In: Schiff und Zeit 1, 1973, S. 32 -36. 
1974 
Morgenstern-Museum und Bauernhausmuseum in Bremerhaven. In: MBB 1, 1974, Heft 3, 
s. 5. 
1975 
Segelschiffe. Bilder aus dem Deutschen Schiffahrtsmuseum. (= 1. Bildmappe des Deut­
schen Schiffahrtsmuseums.) Bremerhaven 1975. 12 Kunstdruck-Blätter, 1 Mappe mit ein­
führendem Text. 
Ehrenplatz für Raddampfer von der Oberweser. Zwei Jahrhunderte Schiffahn ausgestellt. 
In: Die Weser. Monatsschrift des Weserbundes, Jg. 49, 1975, Heft 7/8, Juli/ Aug., S. 76- 78. 
Das älteste schwimmende Museumsschiff. Wie das Nordpolarexpeditionsschiff »Grön­
land<< zum zweiten Mal an die Weser kam. In: NdtHbl309, Sept. 1975. 
Das Nordpolarexpeditionsschiff >>Grönland<< . In: MBB 2 ,  1975, Heft 3, S. 23-24. 
Würdige Ehrung für J.J. Cordes. Altmeister der Heimatforschung erhielt Hermann­
Allmers-Preis. In: NdtHbl303, März 1975. 
Buchbesprechung: Von der Galiot zum Fünfmaster. Zur Neuherausgabe des Buches von 
Dr. Otto Höver. In: NdtHbl 311, Nov. 1975. 
1976 
Das Deutsche SchiHahnsmuseum in Bremerhaven. Anhang zum Bericht des Vorstandes. 
In: Geestemünder Bank. Geschäftsbericht 1975. Bremerhaven 1976, S. 35-46. 
Die Überfahrt nach U SA. In: Auswanderung Bremen - U SA. (= Führer des Deutschen 
SchiHahnsmuseums Nr. 4,) Bremerhaven 1976, S. 26-43. 
Einleitung zu: Friedrich Gerstäcker: Reise von Leipzig nach New York. In: Auf Auswan­
dererseglern. Berichte von Zwischendecks- und Kajütpassagieren. (= Führer des Deut­
schen SchiHahnsmuseums Nr. 5.) Bremerhaven, 1976, S. 7- 8. 
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Vorwort. In: Heinrich Stettner: Schiffe auf Fliesen. (= Führer des Deutschen SchiHahns­
museums Nr. 6.) Bremerhaven, 1976, S. 4-5. 
Die Walfangstube im Deutschen Schiffahrtsmuseum. In: Ebd., S. 16-20. 
Die Fliesengemälde von Schloß Saldanha bei Lissabon. In: Ebd., S. 20-21.  
1977 
zus. mit Hermann Jelten: Bremerhaven in alten Ansichtskarten. Frankfun/Main 1977, 
Flechsig. 112 S. 
Deutsche Marine. Bilder aus dem Deutschen Schiffahrtsmuseum. (= 4. Bildmappe des 
Deutschen Schiffahrtsmuseums.) Bremerhaven 1977. 12 Kunstdruck-Blätter, 1 Mappe mit 
einführendem Text. 
Alter Hafen. In: Schwimmende Oldtimer der Seefahrt. (=Führer des Deutschen Schiff­
fahrtsmuseums Nr. 3.) Bremerhaven, 1977, S. 6-1 1. 
Polarforschungsschiff >>Grönland<<. In: Ebd., S. 15-22. 
Bark »Seute Deern«. In: Ebd., S. 30-37. 
zus. mit Detlev Ellmers: Vier Jahrhunderte Dreimaster. Europas Griff nach Übersee. In: 
museum 1977, Heft 1, Deutsches Schiffahrtsmuseum. Braunschweig 1977, Westermann, 
s. 28-35. 
zus. mit Detlev Ellmers: Hochseefischerei. In: Ebd., S. 48-49. 
Brommy und sein Flaggschiff »Barbarossa«. In: NdtHbl329, Mai 1977. 
Deutsches Schiffahrtsmuseum: Marine erhält eigene Ausstellung. In: Bremerhaven live Nr. 
12, Mai/Juni 1977, S. 6-7. 
Galionsfigurenschnitzer im Deutschen Schiffahrtsmuseum. In: MBB, Jg. 4, 1977, Heft 2 ,  
s .  2 -3. 
Bremerhaven aus Sicht der Künstler. In: Bremerhaven live Nr. 15, Nov./Dez. 1977, S. 22 . 
Teure Deern. In: Der Schlüssel. Bremen 1977, Heft 4 (Dez.), S. 30-32. 
1978 
Schiffe und Häfen. Bilder aus dem Deutschen Schiffahrtsmuseum. Bremen 1978, Weser­
Kurier, 59 S. 
Sportboote. Bilder aus dem Deutschen Schiffahrtsmuseum. (= 5. Bildmappe des Deutschen 
Schiffahrtsmuseums.) Bremerhaven 1978, 12 Kunstdruck-Blätter, 1 Mappe mit einführen­
dem Text. 
Vorwort zu: Kay H. Nebel: ... rund Kap Horn! Tagebuch einer Segelreise mit dem Ham­
burger Viermaster »Priwall« 1937138. Bremerhaven 1978, S. 1. 
Deutsches Schiffahrtsmuseum. Historie des Wassersports. In: Bremerhaven live Nr. 16, 
Febr./März/ April1978, S. 3-4. 
19 
Deutsches Schiffahrtsmuseum. »Ida Ziegler<<: Erinnerung an einen Rickmers-Clipper. In: 
Bremerhaven live Nr. 20, Sept./Okt. 1978, S. 34-36. 
Zur Eröffnung der Schatzkammer im Deutschen Schiffahrtsmuseum. In: MBB, Jg. 5, 1978, 
Heft 2/3, S. 8. 
1979 
Das Nordpolarexpeditionsschiff »Grönland< . ln: Karl Koldewey: Jacht >>Grönland<< im 
Eismeer. Bericht der Ersten Deutschen Polarexpedition 1868. Oldenburg/München 1979, 
Stalling, S. V-XI. 
Herben Pridöhl und das Hafen- und Fischerleben. In: Herben Pridöhl: Hafen- und 
Fischerleben. Bilder und Berichte aus den Jahren 1932-1977. Bremerhaven 1979, S. 5-8. 
Pridöhls Thema: Häfen und Fischer. In: Bremerhaven live Nr. 23, April/Mai 1979, S. 6-9. 
Bildliehe Darstellungen der Brommy-Flotte. In: Deutsche Marine. Die erste deutsche 
Flotte. (= Führer des Deutschen SchiHahnsmuseums Nr. 10.) Bremerhaven 1979, S. 63-70. 
Zur SonderaussteJlung >>Die erste deutsche Flotte<<. In: Ebd., S. 91-94. 
Admiral Brommy und sein Flaggschiff »Barbarossa<< . In: Deutsche Schiffahn 1979, Heft 1, 
s. 3-5. 
Bremerhavener Festwoche vom 11.-15. Juni: Marine feiert Geburtstag. In: Bremerhaven 
live Nr. 23, April/Mai/Juni 1979. 
Admiral Brommy und seine Flotte. In: Bremerhaven live Nr. 24, Juli/ Aug. 1979. 
Bildmappe der Firma Lexzau, Scharbau & Co. zum 1 OOjährigen Bestehen. Bremerhaven 
1979 (= Bilderauswahl der Conrad-Stiftung an das Deutsche Schiffahrtsmuseum). 
Sonderausstellung im Schiffahrtsmuseum. Stiftung ermöglichte Aufbau der Sammlung 
Deutsche Marinemalerei. In: Bremerhaven live Nr. 27, Dez. 1979, S. 16-17. 
Bilder einer Stiftung. In: Deutsche Schiffahn 1979, Heft 2, S. 7-9. 
Schiffahrtsmuseum. Marinemalerei. In: Bremerhaven live Nr. 25, Sept./Okt. 1979, S. 38. 
Windmühlen zwischen Dollart und Elbmündung. In: NdtHbl359, Nov. 1979. 
Bildliehe Darstellungen des Bremerhavener SchiHahnslebens der 70er Jahre [des 19. Jahr­
hunderts.] In: 100 Jahre Seefahrtsausbildung Hochschule Bremerhaven. Bremerhaven 
1979, S. 20-27. 
Die »Bremen<< holt das Blaue Band. In: Bremerhaven live Nr. 24, Juli/ Aug. 1979. 
Botter auf der Zuiderzee. In: Bremerhaven live Nr. 25, Sept./Okt. 1979. 
Buddelschiffe. In: Buddelschiffe, Kalender des V dR auf das Jahr 1980. 
Galionsfiguren. In: Galionsfiguren, Kalender der BVV auf das Jahr 1980. 
Buchbesprechungen: Wurster Kirchenkunst ausführlich dargestellt. Haiducks langjährige 
kunstgeschichtliche Forschungen jetzt veröffentlicht. (Hermann Haiduck: Die mittelalter­
lichen Kirchen des Landes Wursten und ihr Inventar. Bremerhaven 1979). In: NdtHbl352, 
April 1979; - Hermann Allmers: Marschenbuch. Nachdruck-Ausgabe Leer 1979. In: Jb 
MvM 58, 1979, S. 363-364;- Karl Dillschneider: Das Marschenheim des Dichters Her­
mann Allmers in Rechtenfleth. Rechtenfleth 1979. In: JbMvM 58, 1979, S. 364-365. 
20 
1980 
Mühlenbaukunst. In: Mühlen auf Fliesen. Eine Ausstellung des Morgenstern-Museums in 
Bremerhaven. Husum 1980, S. 8-11. 
Deutsches Schiffahnsmuseum. Bilddokumentation über Leben und Werk des Alfred 
Wegener. In: Bremerhaven live, Nr. 35, Nov. 1980, S. 14. 
Alfred Wegener zum Gedenken. Sonderausstellung im DSM vom 1.11.1980 bis 8.2 .1981. 
In: Deutsche Schiffahn 1980, Heft 2, S. 3-4. 
Erinnerungen an das Museum für Meereskunde zu Berlin. In: Deutsche Schiffahn 1980, 
Heft 2, S. S-6. 
Morgenstern-Museum: Prunkstücke zwei Becher aus Dingen. In: Bremerhaven live Nr. 30, 
Mai 1980, S. 6-8. 
Männer-vom-Morgenstern-Vorsitzender Hansen wird 50 Jahre alt. In: NdtHbl 364, April 
1980. 
Wenn ich male, bin ich glücklich. Hermann Allmers zeichnete im alten Hagen. In: NdtHbl 
365, Mai 1980. 
1981 
Vorwort. In: Albert Röhr: Bilder aus dem Museum für Meereskunde in Berlin 1906-1945. 
Bremerhaven 1981, S. 5-10. 
Sonderausstellung im Schiffahrtsmuseum. Bilder aus dem Museum für Meereskunde in 
Berlin (1906 bis 1945). In: NdtHbl375, März 1981. 
Bremerhaven im Museum für Meereskunde. Sonderausstellung im Deutschen Schiffahrts­
museum weckt alte Erinnerungen. In: NdtHbl376, April 1981. 
Bilder aus Neuhaus von Kar! Otto Matthaei. Sonderausstellung im Morgenstern-Museum 
und auf dem Heimattag. In: NdtHbl377, Mai 1981. 
Polarphilatelie im Deutschen Schiffahrtsmuseum. In: Deutsche Schiffahn 1981, Heft 1, 
S. 7-10. 
Bremen und die Polarforschung. Ausstellung des Senators für Bundesangelegenheiten der 
Freien Hansestadt Bremen in Bonn. In: Bonner Pressespiegel, Sept. 1981. 
1982 
zus. mit Lars U. Scholl: Vorwort. In: Lars U. Scholl: Claus Bergen 1885-1964. Marine­
malerei im 20. Jahrhundert, Bremerhaven 1982, S. S-6. 
Jenseits vom Kampf stählerner Giganten auf den Meeren. In: Ebd., S. 56-77. 
Seeansichten von Bremerhaven. John Mahn zum Gedenken. In: JbMvM 61, 1982, S.69-78. 
80 Jahre städtisches Morgensternmuseum. In: NdtHbl393, Sept. 1982 . 
Allmers und die Morgensterner. In: NdtHbl396, Dez. 1982 . 
1983 
Scharoun-Foto im Bohls-Nachlaß. In: NdtHbl404, Aug. 1983. 
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Historischer Kachelofen im Marschenhaus. Interessante Neuerwerbung des Bauernhaus­
vereins. In: NdtHbl404, Aug. 1983. 
Das Deutsche Schiffahrtsmuseum. In: Landschaft und Wirtschaft. Jahrbuch für kommu­
nale und regionale Strukturpolitik 15, 1983, S. 62 -63. 
Das Morgensternmuseum. In: Ebd., S. 63. 
Das Bauernhausmuseum im Speckenbütteler Park. In: Ebd., S. 70. 
1984 
Niebuhr - Arabienforscher aus Lüdingworth. Napoleon führte Niebuhrs Bücher im Rei­
segepäck nach Ägypten. In: NdtHbl413, Mai 1984. 
Auswanderung und Reisen nach USA. Sonderausstellung im Deutschen Schiffahrtsmu­
seum. In: NdtHbl410, Febr. 1984. 
Vor 1 SO Jahren: Die SHENANDOAH- Katastrophe. Auswandererschiff strandete auf Mellum­
Plate - Ein zeitgenössischer Bericht. In: NdtHbl41 0, Febr. 1984. 
Schiffsmodelle aus dem Deutschen Schiffahrtsmuseum. In: Geestemünder Bank, Ge­
schäftsbericht für das 112 . Geschäftsjahr, 1983 (ersch. 1984), S. 3Sff. 
1985 
Segelschiffe II. Bilder aus dem Deutschen Schiffahrtsmuseum. (= 8. Bildmappe des Deut­
schen Schiffahrtsmuseums.) Bremerhaven 1985. 12 Kunstdruck-Blätter, 1 Mappe mit ein­
führendem Text. 
Über 250 Großsegler auf Bremerhavener Werften gebaut. In: Sail Bremerhaven '86 (Vor­
ausbroschüre). Bremerhaven 1985, S. 15-21.  
1986 
Deutsche Segelschiffe im 19. und 20. Jahrhundert. Ausstellung im Deutschen SchiHahns­
museum 22.3. - 24.8.1986. In: MBB 36, 1986, S. 21-22. 
Zum Titelbild: Der Fischereihafen von Geestemünde um 1910. Gustav Schönleber hielt 
malerische Schönheit der Küste fest. In: Zwischen Eibe und Weser. Jg. 5, 1986, Nr. 1, S. 1 
und Titelblatt. 
Hermann Allmers und sein Heim in Rechtenfleth. In: Geschäftsbericht der Kreissparkasse 
Wesermünde-Hadeln 1985 ( ersch. 1986 ). 
1987 
Zum Geleit. In: Bodo Herzog: Claus Bergen. Leben und Werk. Gräfelfing 1987, Urbes, 
S. 7-8. 
1988 
Große Wurster Seeschiffe - ihre Reeder und Kapitäne. In: Jens und Claudia Dircksen 
(Hrsg.): Land Wursten. Bremerhaven 1988, S. 333-348 (Wiederabdruck des Beitrags aus 
JbMvM 45, 1964, S. 272 - 286). 
22 
Die Hermann-Allmers-Gesellschaft. In: Kulturlandschaft zwischen Eibe und Weser (Fest­
schrift.) Stade 1988, S. 324-326. 
Allmers-Gemälde der Klosterruine Hude im Winter. Sehenswerte Ausstellung im Morgen­
stern-Museum. In: NdtHbl468, Dez. 1988. 
1989 
Blick in ein niedersächsisches Bauernhaus. 200 Jahre altes Vorbild für Ansichtspostkarten 
aus Frelsdorf wiederentdeckt. In: NdtHbl473, Mai 1989. 
Leopold Schönchens Geestemünder Fischereimotive. In: NdtHbl476, Aug. 1989. 
1990 
>>Von Niederlands Küsten zum Weserstrand<<. Hermann Allmers und Ostfriesland. In: 
JbMvM 69, 1990, S. 347-354. 
Zur Ausstellung. In: Ronald Franke: Fluß- und Hafenlandschaften [Katalog zur Sonder­
ausstellung des Deutschen Schiffahrtsmuseum.] Bremerhaven 1990, S. 2. 
Anschrift des Verfassers: 
Prof. Dr. Detlev Ellmers 
Deutsches SchiHahnsmuseum 
D-27568 Bremerhaven 
